nagy operette 3 felvonásban - írta Buchbinder B - zenéjét szerzette Jarno György - fordította Révész J by unknown
VÁROSI
5=
SZÍNHÁZ.
Folyó szára :’ 146 ' ( .B )  bérlet 48-ik szám.
Debreczen, hélfön 1909. évi márczius 29 én:
f
Nagy operette  3 felvonásban. I r ta :  Buchbinder. B. Zenéjét szeizette : Jarnoy György. Ford íto tta: Révész J.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes.
II. József császár — — — —  —  —
Gróf Koloniczky, szolgálattevő tisz t - r  —
Gróf Leoben Gottfried, főudvarm ester— —
Reuttern lovag, kam arás — ~ —  —
Olhegraven Agathe, bárónő, palotahölgy —
Gróf Sternfeld, gárdakap irány  —  — —
Josefine, nővére — —  —  —  — —
Földessy Ferencz, Sternfeld g ró f jószágkor 
mányzója— —  — —  —  — —
Lange Hans, erdész —  — —  — —
Krisztina, leánya — — — —  —  —
Walperl Péter, szabó — — *— • — —
Minka, czigány leány — — — ,«— —
Klemán, báróné — —  — — — —
Személyek:
Ternyei Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
Kemény Lajos. 
N ádor Zsiga 
Gerő Ida.
Tallián László. 
Zsigm ondi Anna.
H orváth Kálmán. 
Győré Alajos. 
Zilahyné S. Vilma. 
Gyöngyi Izsó. 
Gyöngyi Jolán 
T. Fekete E tel.
Frankén, bárónó —
Vcyi Lieben, asszony 
Von Streben, asszony 
W erben, grófnő —
Lunau, grófné— —
Von W eíte k. a. —
Von Palién k. a. —
Von Lereh, asszony 
Lassen, grófnő —
Lenori, bárónő —
Tischenfells, bárónő 
Raindorf, grófnő —
D‘ Labay, bárónő —
Magda Eszti. 
Ardai Vilma. 
Magvasi M argit. 
Salgó Anna. 
Ferencziné.
Ardai Vilma.
Kéry Jolán. 
Erdélyi M argit. 
Sárvári Janka. 
Rózsahegyi Ilona. 
Rónainé.
Kallósné.
Berónyi Etelka.
Gavallérok. Udvarhölgyek. G árdisták. Buigzsandárok. Apródok. 
Ausztriában, a m agyar határon , az erdészlak előtt. íl. felvonás:
Polgárok. Parasztok. Lakájok 
Bécsben, a császári palotában.
Czigányzenés ek. T örténik: I. felvonás:
III. felvonás: Az erdészlakban. Idő : 1764
A.z uj női jelmezek R-A-OZ FAISTüTI azaionjában készültek- 
Azuj férfi jelmezeket készitötte: JSCorvátli Ferencz főruhatáxos.
Az ui díszleteket festette: GYÖNGYÖSI VIKTOR.
P é n z tá r’n y itá s  d. e. 9 — 12 óráig és d. u. 3  5  óráig. -  E s t i  p é n z tá rn y itá s  6 ^ órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
rnőadás sr lörak or.
3B l ö k ^ e s r l ^ I l  e i e r a  : Kivándorlók Herczeg Ferencz uj színmüve. Atalanta. Désy Juhász operettóje. Hivatalnokok- Földes 
új színmüve. " •
H F - T 1  I L ^ Ü 'S O I R .  4 Szerdán : Piffaró házassága. Bohózat. (A) bérlet. — Cstörtökön, Pénteken, Szom baton: Atalanta. 
Operette. Újdonság. (B) (C) (A) bérlet. -  Vasárnapi dé lu tán : János vitéz. Daljáték. Este: Hortobágyi virtus. Eredeti népszínmű. Irta : 
Gyöngyi Izsó. Kis bérlet. *
Folyó szám : 147. Holnap, kedden márczius kó 30-án : (C O  bérlet 48-ik szám.
TÓTH BÉLA síremléke ja. vár a.-
A király házasodit.
Történelm i vígjáték.
D ebreczen az. k ir. város K onyvnyuw aIí-vállala ta  1909.
ZILAHY,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
